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Résumé en
anglais
Among the subdivision of Saccharomycotina (ascomycetes budding yeasts), the CTG
clade (formerly the Candida clade) includes species that display a particular genetic
code. In these yeasts, the CTG codon is predominantly translated as a serine instead of
a leucine residue. It is now well-known that some CTG clade species have a major
impact on human and its activities. Some of them are recognized as opportunistic
agents of fungal infections termed candidiasis. In addition, another series of species
belonging to the CTG clade draws the attention of some research groups because they
exhibit a strong potential in various areas of biotechnology such as biological control,
bioremediation, but also in the production of valuable biocompounds (biofuel, vitamins,
sweeteners, industrial enzymes). Here we provide an overview of recent advances
concerning the biology, clinical relevance, and currently tested biotechnological
applications of species of the CTG clade. Future directions for scientific research on
these particular yeasts are also discussed.
Résumé en
français
Parmi le sous-embranchement des Saccharomycotina (levures bourgeonnantes
ascomycètes), le clade CTG (anciennement clade Candida) est constitué d’espèces
présentant un code génétique particulier. Chez ces dernières, le codon CTG est en
effet traduit dans la majorité des cas en une sérine au lieu d’une leucine. De
nombreuses levures appartenant à ce clade présentent un impact majeur sur l’Homme.
Certaines d’entre elles sont connues pour être des agents opportunistes responsables
d’infections fongiques nommées candidoses. En parallèle, une autre série d’espèces
appartenant au clade CTG capte l’attention des chercheurs car elles présentent un fort
potentiel dans divers sous-domaines des biotechnologies comme le contrôle biologique,
la bioremédiation, et surtout la production de biomolécules valorisables
(biocarburants, vitamines, édulcorants, enzymes industrielles). Dans cette revue, nous
proposons une synthèse des données récentes portant sur la biologie, l’importance en
santé humaine et les applications biotechnologiques possibles des espèces du clade
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